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DISCURS DE CLOENDA DE LA IX ASSEMBLEA D'ESTUDIS. 
AMICS DE BESALÚ I EL SEU COMTAT, 
CAMPRODON, 21- BESALÚ, 22 SETEMBRE 2002. 
Agraeixo la confiança que els organitzadors d'aquesta Assemblea m'han 
demostrat en invitar-me a cloure les sessions d 'estudis sobre temàtica 
bisuldunense. 
He escoltat amb atenció les intervencions que ens han comunicat una bona 
colla de socis i de simpatitzants dels Amics de Besalú, així com també dels actes 
que les han acompanyat. Intentaré comentar-ho tot. En fer-ne la relació, procura-
ré ser clar, percís i amè, com ha d'explicar-se sempre un professor universitari. 
Una primera constatació és l'augment d'interès per la història local; el Sr. 
Jordi Moret ens ho ha recordat. És aquella que s'insereix en la història general 
d'un país i que, si no s'hi aprofundia, aquesta no podria avançar. La història local 
o comarcal és com la llumeneta que va al davant del tren del temps per a guiar la 
gran Història. Sense aquella són impossibles les grans síntesis, lluminoses, les 
quals esdevenen mancades de la base sòlida que reclama l'honestedat de la recerca 
històrica. Aquella història local, però, que de vegades només saben valorar i 
aprofitar els bons historiadors generals. 
Per haver reeixit en aquest intent d'aprofundir en el coneixement dels valors 
de la història bàsica suara al·ludida, és un deure mostrar en públic l'agraïment 
de tots els que hem pogut seguir les comunicacions llegides. Alguna vegada potser 
no s'ha pogut apreciar l 'esforç fet pels autors, degut a la manca de temps per a 
exposar els temes. Però esperem que després, al publicar-ne les actes, podrem 
llegir-les in extenso amb més profit i delectació. 
Deixeu-me recordar les coses bones, sense oblidar les que no ho han estat tant. 
L'eficàcia, de vegades deficient, dels aparells electrònics de comunicació (els 
micròfons) han reduït algunes vegades la solidesa argumental de certes 
comunicacions. Aquest defecte es veurà sens dubte reparat quan poguem llegir-
ne les Actes impreses senceres. 
Tampoc era plaent per a mi fer dringar la campaneta per a indicar l'implaca-
ble acabament del temps concedit. Per aquest motiu és d'agrair el capteniment 
d'un bon nombre que es cenyiren als 7 minuts establerts; i encara més, els que 
reduïren la comunicació a 3 o 4 minuts; amb aquest sacrifici compensaven l'excés 
dels que s'allargassaren indegudament, portats per la convicció personal de la 
gran importància del propi treball que exposaven en públic. 
Un altre plantejament conflictiu va ser de si era millor deixar exposar les 
comunicacions per ordre alfabètic dels autors, facilitat en la llista donada als 
participants, o bé era preferible agrupar les ponències per un ordre temàtic, 
almenys pel que fa a l'exposició oral que anàvem a escoltar. 
La mesa que presidia decidí que era millor l'ordre per períodes de la Història 
i, si podia ésser, per temes. L'alfabètic per autors hauria estat desorientador. Però 
ni aquells reagrupaments no reeixiren del tot. Molts títols no feien ni sospitar 
l'època de la qual tractarien els autors. Entono un «mea culpa», ja que algunes 
vegades es barrejaren i juxtaposaren èpoques, períodes i temes massa diversos. 
Intentaré, doncs, sintetitzar aquí els treballs per períodes i temàtica. 
Amb un cop d'efecte, Anníbal i els seus elefants obrien la sessió de la mà 
dels historiadors Polibi, Titus Livi, i Estrabó, al·ludits pel Senyor Joan Amat i 
Cortès -dit sigui de pas, l'amfitrió de l'estada a Camprodon dels participants a 
l'Assemblea-. Malgrat les dificultats, la hipòtesi del pas del cabdill africà i els 
seus paquiderms pel Coll d'Ares esdevé plausible. 
Els testimonis de la celtització de la Garrotxa i del Ripollès es pot constatar 
en el Museu d'Olot, i l'al·lusió als Catalauni de Chalons-sur-Marne, de què parlà 
el Senyor Godori, també fa temps que em suggestiona. 
El Sr. Noguera Massa ens ha convençut de la intervenció de la monja Domna 
En com a pintora del Beatus de Girona, de notable influència en l'escultura deco-
rativa romànica gironina. 
Que a Sant Nicolau de Girona hi aparegui un martyrium paleocristià és una 
novetat que el Sr. Ribot acabarà d'aclarir. 
La personalitat del comte i marquès Sunifred, el pare de Guifré el Pilós, ben 
bé mereixia el toc d'atenció que ha donat el Sr. Blasi. 
La Sra. Sílvia Planas ha esbossat un bon treball -com els que ja ens té 
acostumats- sobre els jueus de Camprodon des del segle XIV, relligada, des 
d'abans, amb els jueus de Besalú. 
Els Verntallat coneguts en relació amb el castell de Rocabruna des del 1322, 
han captivat l'interès del Sr. Joan Amat i Par. 
Amb delectança, el Dr. Parés ens ha introduït en l'ambient trobadoresc dels 
Mataplana, tan ben descrit -fins amb sarcasme- pel poeta Ramon Vidal de Besalú. 
Els personatges bàsics -encara que sovint oblidats- de la història de Camprodon 
des del segle XIII, han estat evocats per un conciutadà conscient com és el Sr. 
Birba. 
Un dels millors coneixedors del dret històric català, que és el Sr. Puig Salelles, ha 
mostrat com el nostre pactisme va creixent des dels Usatges i la Sentència de 
Guadalupe per als remenees, fins al segle XX, exalçant-lo, però, sense mitificar-lo. 
Havia d'ésser un metge, el Dr. Puigdollers, qui exaltés els noms dels metges 
i biòlegs viscuts a Besalú des del segle XIII fins al Dr. Pujiula, biòleg de renom 
internacional del segle XX. 
De com un personatge político-militar de Besalú sabia tractar l'estratègia de 
l'artilleria durant la Guerra dels Segadors, ho ha sabut explicar la pacífica i eru-
dita Sra. Montserrat del Pozo. 
Un altre ús bèl·lic, com el so del corn, a Tortellà i Castell de Sales des del 
segle XIV al XVII ha estat descrit pel Sr. Santi Soler. 
El nostre president de l'assemblea, el Sr. Eduard de Baile, marquès de 
Vallgornera, ha sabut explicar, d'una manera edificant que l'honora com a histo-
riador, fins i tot els escrúpols d'un avantpassat seu que actuava a les Preses, del 
Bages, en començar el segle XVIII. 
El Sr. Manuel Giral d'Arquer ha explicat, dilatadament, com sovint s'ha 
manipulat la història familiar, tot analitzant el comportament dels Moner, a 
Camprodon i dels Asprer i Ferrer a Sant Joan de les Abadesses. 
La confraria dels paraires i metal·lúrgics aixoplugats sota Sant Eloi des dels 
segles XIV al XIX a Camprodon i al Ripollès, amb les fargues, ha estat ben estu-
diada per la Sra. Montserrat Freixa. 
Una altra institució religiosa com la Congregació de la Mare de Déu dels 
Dolors, de Besalú, ha estat breument evocada, en el seu tercer centenari, pel Sr. 
Bartomeu Guix. 
La Sra. Erika Serna dóna notícia de tres retaules del segle XVII en esglésies 
de la Garrotxa. 
Un testament sacramental del 1562 guardat en l'arxiu familiar de la Sra. 
Montserrat del Pozo, ha estat comentat en els aspectes històrics i jurídics pel Sr. 
Ignasi Permanyer. 
La Sra. Marta Pedrerol dóna notícies de l'hospital de Camprodon des de la fi 
del segle XII fins al segle XIX, de molt llarga vida. 
L'incendi de Camprodon del 1839, narrat en un quadernet retrobat, que ex-
plica -segons el Sr. Manuel Pujol- la poc edificant desaparició d'objectes confiscats 
en mans d'interventors desaprensius. 
El professor Jordi Rifé -per boca d'un substitut- parla de la contradansa noti-
ciada en 1795 pel Correo de Gerona. 
De can Vehí, una casa singular de Serinyà, coneguda des del segle XIII, però 
molt refeta, i ara com a seu de les excavacions cèlebres del terme, en parlava el 
professor Narcís Soler. 
El Sr. Josep Clara exhumava un extens informe de l'arxiprestat de Besalú, del 
1932, sobre els perills del sistema liberal democràtic instaurat per la República. 
El Ter va ser molt aprofitat des del 1869 fins al 1924; les vicissituds ens les 
explica el Sr. Joan Fort. 
La Sra. Imma Mir del Pozo analitza el procés de desamortització a Sant Pere 
de Besalú fins a la represa temporal de la vida monàstica pels benedictins francesos 
d'Encalcat; l'ús de l'extensa obra de Gaietà Barraquer demostra la utilitat enor-
me de la documentació que aquest autor coneixia. 
Dóna la impressió que totes les trifulgues entorn del suposat Sant Víctor màrtir, 
patró fluctuant de Camprodon segons el Sr. Oriol Molas, tenen con a base oculta 
el fet de posseir uns ossos anònims procedents de les catacombes romanes; pietosa 
trampa perpetrada des del segle XVI per curials pontificis. 
Que les 12 escoles de l 'Alta Garrotxa fins fa poc, siguin ara tancades, ho 
explica, lamentant-se'n amb raó, la Sra. Tura Clarà. 
La torre telegràfica òptica del Croscat de Santa Pau funcionava des del 1851; 
un precedent de la telegrafia sense fils, ara es restaura, segons comunica el Sr. 
Miquel Àngel Fumanal. 
Miquel Dorca reconta la història d'una altra restauració, en curs, a l'ermita 
de Sant Andreu de Porreres, tot i tenir ben bé 1.000 anys. 
La professora Anna Salvador parla de les dificultats de l 'educació a 
Camprodon durant el segle XX: fred, edificis canviants, professorat mal pagat, 
però també lleugeres millores. 
El que poden donar de sí per a la història les memòries personals i els arxius 
de les parròquies, com ha fet notar el Sr. Jordi Moret, clou aquesta relació, massa 
comprimida, que he pogut fer de la vida parlada i viscuda dins d'aquesta Assemblea 
d'estudiosos. 
L'oïda i l'esperit dels participants es refeia amb les explicacions del president 
d'aquesta Assemblea, el marquès de Vallgornera, polifacètic, entre historiador i 
literat, relacionant el Canigó i les valls pirinenques, amb els trobadors i el concert 
que seguiria a la tarda; concert ben original de música que recorria des de l'edat 
mitjana trobadoresca junt amb una mostra de variadíssimes ressonàncies 
instrumentals de corda, de percussió, de vent, amb una veu humana, càlida, pro-
funda, amanida pel so dels instruments. 
Per a coneixença de la societat que ens envolta i, per què no? sotmetre'ls a 
l'anàlisi crítica dels altres científics especialistes. 
Aquests sacrificis i exigències que afecten als científics d'ambdues branques 
haurien de convèncer els que manen a protegir-les totes dues amb similar 
generositat. Un dia o altre serà així. 
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